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sila pastikan balrawa kertas peperiksaan ini mengandrrngi 
SEI\4BILAN mr:ka
surat yang u"r""f,r. 
"tu"r*i "oa" memulakan 
peperiksaan ini'
}awabl,APArilsoalansahaja.Calon.calonbolehmemilihmenjawab
kesemua soalan dalam Bahasa 16j;-;' l* 
-calon-calon memilih 
'ntrtk
menjawab aaram-gailsa tnggeris, ;:kntdg-kurangmya satu sodan 
wajib
aiiawatr dalam Bahasa MalaYsia'
l. Buktikan dari
I.[=0 di mana
dan z.
talcrifan A.B=ABcos0 bahawa T'I=1'I'J=o dan
I,J aan f adafah rurit vektor pada paksi-paksi x' Y
(20lI00)
denganl adatah
Kemudian buktikan bahawa hasildarab skalar
operator unjuran terhadap paksi x' ia itu T' A = A- '
Vektor A adalah A.T + ArJ + l"[ di dalam satu set paksi dan
ada]ah A,,T'+ Ar,J'+ A.'[' di dalam set paksi yang lain' Dengan
menggxrnakan unjuran dengan 1 Uuttit"n bahawa
A* =c,*,A,, +ct,Ar, +co1-, ai ^'*t t*' 
adalah sudut kosinus di
antara paksi-paksi x dan x' dan sete43snya' (g0/I0o)
T\rliskan keputusan yang sarna bagir Av dan A"' QolLoo)
(t0/100)
(40/I0o)
...2/-
Nyatakantransformasidiantaraskalar-skalarSd'anS,.(20/|oo)
2. A = A.f + Arl + A,-k adalatr satu velctor med'an dan $ 
adalah satu
medan skalar. Berikan takriJan V' A' V * A' V6 dan Vt0 '
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Dari takrifan yang rliherikan bu]<tikan
v x (v$) = 0 bagrr apa-aPa medan A dan $' (20lr00)
Hitr:ng V$ dan VzQ bagi medan skalar 0(?) = , = (*' + yt + .')N.
(40/100)
Jika dua medan velctor diberikan sebagiai A.=Zxz'i + (y - z)J - 3xyz[
dan E =ytT-a[i+x'z'i. Dapatkan VxA, VxE, Vx(AxE) dan
v(AxE; (r00/r00)
Kedudukan satu zarah pada masa t d'iberikan oleh
?(t; = a cos(cot)i + a sin(art)i + ut[
Cari ungkapan bagi halaju n(t) dan pecutan I(t).
(20lr00)
Terangkan pergeralan i(t) dan cadangkan satu keadaan fizikal di
mana satu zarah boleh bergerak di dalam keadaan begini.
(s0/r00)
Bagiaimanalah patut anda ubahsuai cadangan susunan eksperimen
yang dikemukakan di atas supaya Iintasan zarah tersebut mengilorti
?(t) = acos(rot)I + a sin(cot)J + (ut + Pt' )t
Hitung kamiran dua-ganda
0<rSa, 0<y<a dimana
(a) f(x,Y) = (x - Y)'(b) f(x,y) - xzY'
(30/100)
I f(x, y)dxdy yang melibatkan seg:i-empat
lzcr 2r rl
V.(VxA)=o dan
3.
4.
5.
(30/I00)
(30/lo0)
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Hitung kamiran isipadu J" fG)aV di mana V adatah satu kubik 
iaitu
0 <x < I, o <y < I' 0 <z<1 dan f(T)= sin(n<)sin(ry)sin(rz)' (40/I00)
Nyatakan teorem Gauss dan teorem Stokes 
dengan menerangkan
setiap ungkapan atau sebutan ;t"t anda gunatcan 
di dalam
penerangan tersebut. (60/100)
Dengan menggunakan teorem Gauss atau dengan 
kaedalt lain'
hitnng frF.nas ;;;;t F=xoi+v'i +z'i' dans adalahpermukaan
I<l$ik 0<x(a, o<Ysa, O<zca' (40/loo)
Tuliskan Persamaan keselanjaran dalam bentuk pembezaan 
yang
memberi f,rrlortg*-di antaraketumpatan p bagi suatu 
kaurtiti yang
abadi dengan anrs keabadian J ' 20lI00)
T\:karkan persamaan tersebut kepada b'entr:k kamiran 
dan
terangkan kenapa Persamaan i"it"Uttt juga memperihalkan
keselanjaran. (40/100)
Dua persamaan Maxwell adalahV'E' - p I e" dan 
V * fr = 1 + eode I At'
B'Ictikan bahawa persamaan keselanjaran-bagi cas adalah 
hasil dari
persamaan-persamaan lru. (40/lO0)
Persamaan Poisson bagi keupayaan kegravitian $ 
adalah
Vzd = -4rGP a
Dengan mengianggtp b+ty. p ad{ah *tt^-ljtn $ pula adalah
simetrik secara sr"ri"n (iaitu i;d; P"t91"t"og kepada koordinat
jejarian r sahaja) maka V'0 = i*[t' fJ Kamirkan Persamaan
Poisson i sebanyak dua kali untuk menunjukkan bahawa
penYeleiPian amnya adalah
I
ll
j
6..
7.
8.
3,i 1
...4/-
9.
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, ZrcGP , K, r,Q=-- 3 r-+-+1L2
di mana Kr dan & adalah pemalar-pemalar kamiran'
, (60/100)
cari medan grravitinyaF = v0 = (F,,0,0) dan terangkan dua rurgkaPan
yang wujud di dalam F . (40/loo)
Adalah diketahui bahawa satu penyelesaian kepada persamaan
PeresaP€rn
an ^0'nAt Ax'
adalah fungsi
n(x.t) =- | , exp(-xt l4Ct)(4ftCt)/'
sahkan penyelesaian ini dengan kaedah pengga.ntian semula.(s0/r00)
:
Gnnakan kamiran piawai J .*p(-y')dy--n% untuk membulctikan
)
?bahawa I n(*,t)dx = t bagi semua nilai t.L (30/lo0)
Nyatakan sebab f,sikal mengaPa nilai kamiran tersebut tidak
bersandarkan t. (2O/r00)
lO. Suatu keupayaan V(i) mematuhi Persamaan Poisson VzV = 0 dan
bersandarkan hanya kepada r dan cos 0, v(i) = f(r) cos 0. Dengan
menggantikan semula ke dalam persarnaan Poisson terbitkan
persamaan Pembezaan yang dipatuhi oleh f (r). (60/I00)
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Cari dua nitai bagi n di mana f(r) = r' adalah penyelesaian bagt
persamaan pembezaan tersebut. t+oriool
Anda boleh mengirnggaP bahawa
v/v= +*(-#) .#*(""'#)
- oooOooo -
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